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As si st an
c。 to P ri-





























































































菲律宾于 19 8 8 年 5 月通过
“








































19 8 7一1 9 8 8 年度
,
菲律宾全国有高校 1 60 6 所
,
其中公立高校 4 28 所
,
私立高校 1 178 所
.















19 87 一 19 8 8 年度
,





私立小学总数 ( 335 4 所) 的 4
.









19 8 8一 19 8 9 年度
,





































































科尔 ( B ie o l) 地 区那牙市 ( N a g a ) 的纽发
·
卡色里斯大学 ( U
n iv e r sity o r N u e v a




















































































































19 7 2 年教育发展令
” .


















































































































, 19 8 一1989 年度
,
凡是一

































































































































6 7 2 8 号法
’
















奖学金受益者的选择兼顾三种因素 : 学生家庭收入 (该法定为
















































































(s tu d en t L oa n F
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年息以 12 % 计
.
作




















































































































¹ 19 8 9 Ph iliPPi n e S ta tistica l Y e ar b o o k
, N a ti o n a l S ta ti s ti ca l co o rd i n a tio n B o a rd
,
R e Pu b lie o f
th e Ph ilip p in e s
,
º N ilo L
.
R o s a s , th e r o le o f G o v e rn m e n t in t h e Ph il扣Pi n e 巧g h e r E d u ca ti o n syste m
,
i n t h e r o le
of G o v e rn m e n t i n A s ia n H ig h e r E d u ca ti o n Sys te m s
.
H iro sh恤




H iro sh im a U n iv e rs i ty




¼ T h e l9 8 7 co n s ti tu tio n o f th e Re Pu blie o f th e P址liPPin e s
,
Ar ticl e X I V
.
厦门大学高教所
麦志强
一 61 一
